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Obras i Revistas recibidas en el mes de Julio 
D E t;Hlf,tJ 
Boletín de lu Sociedad Nucionnl 1lc Minería, X " !l!l .... .. ........ ...... .... ... ........ Santiugo 
,. » , » c.lc Agricultura, N."' 2fl, tf, '1.7, 2~ i ao.... ..... )1 
» de Hijiene i Demografía, N.•• 9, 10.. .. .. .. . . ... .. .. ......... ...... .... .. ...... ll 
)) de la Biblioteca Nacional, N •· 40 i -~ 1 .... ..... .... .... ...... .. ... ...... .... .. , 
» de la Sociedad de Fomtlnto Fabril, N." i............. ......... ........... ...... » 
La Tribuna Médica, N.0 8.. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. . . .... , 
Revista de :Marina ........ .... .. .. .... ..... .................... .. ..... ....... ......... .... Valparaiso 
El :Mi<~ionero Apostólicu .. ............ .. ........ ...... .. .. .. .. ......................... ...... Angol 
El Ferrocarril (diario) .. .............. ..... .. . .. .. .. ... .... ...... .. ........ . ..... .......... .. Santiago 
El Sur (diario) .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. ... .. . Concepcion 
Boletín de la Secretaria de Fomento, N.• 1 hasta 10 ...... .. ... . ... .. ...... : .. .. .. .. ... Méjico 
» de la Sociedad A~rícola Mejicana, N.•' 1 !l i 21 ..... .. .. .. . .. .. , 
Instituto J eolójico de i\f6jico, N. 8.. .... ......... .. .. .. ............... .... .......... .. » 
Boletín de la Union Industrial Arjent ina, N.• ,1::\8 .... ; ... ... .... .. .. .. .. .. .... ...... . Buenos Aires 
Revista Técnica N ... 2 15 i 216 .......... . .. .... .. .. ...... ............................ ..... » , 
La lnjenierlo, N.•' 11 i 12 .. .... . .. .. ... ..... .... .. .. .. .. .. .... . .... .... .... .. . ......... "& >J 
Demografía . ....... .... ... ... .... .. .. .. ....... ..... .. .. ...... .. .. ... ......... ... ...... .. .... .. . Lo Plata 
Analt's de Injenierío (Marzo) .. .... .......... ..... .. .. .. .. .. ... .. .... .................... .. Colombia 
Boletín del Ministerio de Fomento, N."' 1, 2 i ll .. .... .. .. .. . .. .. ... ....... ...... .... .. Lima 
Revista de Construcciones i Agrimcos111'a ::\.• ~ .... .. .. .. .. .... ........ .. .... .. ...... fiabaoR 
Blcctrical Revicw, N.00 21, 22, 23 i 2.J.. .. ...... .. .. .. .... ........... ...... ...... .. .. ..... New York 
La América Científica, N.• 186.... .... .. .. ... .... .. .. .... .. .. .. . ........ .. .............. .. » 
The Engineer, N."" 11 i 12.. .... ... .. • .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. ... .. Chicago 
D E EUROPA 
Engineering, N.•• 205~, 55 56, 57, 58, 59 i 60 .................. .. ......... .. ........ .. Lóodres 
RevistaMinera N.•• 2016,1 7 i 19 .. .. ............ .. . .. ...... .... ...... .. .... ... .. ....... Madrid 
ll Jeneral de Marina, Mayo i Junio...... .. .. .......... .. .... .. ...... .... ......... » 
» de Obras Públicas 1547, 48, 50, !\1 i 52... .... .. ........ ........ ...... .. .. .... " 
Injeniería, N.• 7 ......... . ... .. . . . .. . . ......... . .... .. .. . .... . .. ...... .. ..... .. ... ... . ... . .... .,. 
La Construccion Moderna, N,0 11 ........... .. .... . ... ...... .... .. . .......... .. .. .. ....... ll 
Lu Nature, N.~ 1669, 70, 71 i 72 . .......... .... . .. .. ..................... .. . ....... .. ... t>aril 
Lo Con t l'llcction l\Ioderue, N.o. S~. 3.i, 36 i -17.. .. .. ...... .... .. .... . .. .. .. .... .. .. .. . » 
T.'Arch itectu re, :r."' 20, 21, 22 i 2;}.. ........ . ... .. ........ . . .. .. .. .. ........ .... ........ » 
Cornptes rendus a l'acadcmie des sciences, N. 20, 2 1, 22 i 211... . . .. .. .. .. .. . .... . • 
» des Ponts et Clmussees, t. •r tr imestre i i\farzo.. ... .. .. ... .. . .... . ...... .... .. » 
Le Génie Civil, N .o• 3, 4, 5 i G .. ...... .. . ............ ............ ............ ... ... . ••• » 
Memoires de la Societé des lngénietu·s 'Civils de France, N.0 " il i 4-.................. » 
Anales des Travaux Publics de 13elj iqne, Febrero i Abril ...... . .. ....... ......... . . :. 
R evne d ' Hig iime, N. 0 5........ .... .. . .. . .... .. . .. . . .. .. .. .. .. . . ... .. .. . . .. . . .......... ...... » 
Revista de Moutes, N.~ 68 1 i 82 . ............ . ......... .. ..... .... ...... . ............. ... Madrid 
La Industria Química, N. 0 29, 30 i :ll .. ... . ... .. ...... .... ...... .. .................... Barcelona 
Revista Tecnolójica Industrial, N.o JI .... .. .. ...... . .. .. .. . .... .... ... . .. ...... ... .. » 
11 Monioore T écnico, N.0 ' 13 i 1-l.. ..................... ...... ........ ...... ... . ........... Milan 
Le Otrade, K.0 5.. .......... . .................... ....... .. .. .. .... ............ .. .. .... ... 'l'orioo 
Bullctio dn Congrés Intcruational Jes Chemins de Fer (Abri l) ................... Hruselas 
Stahl nnd F.issen, N."' JO, 11 i lt ..... ......... .. . .. ...... .... .... .... ...... ....... ... Oii~seld orf 
De Iojcoieur, N.c• l :J, 20,21 i i2.. ........ .. .... . .... . ..... ............ ................. Holanda 
Zentralblatt der Rau verwaltung, N. o• d~~de ,10 a 51 .......... .... ........ ............ Berlin 
Zeitschrift des Ostcrreischisten nnd l njcnieur Architeck t.cn Vereins, N.0' desde 
19 al!4 . .... . .......... .. .... ........ ....... ...... ..... .. .. .. .. ... .. ..... . ... .. ...... ... ... Vie .a 
HIPRENTA 1 E~CUADERNACION "LA UNION" 
DE 
ARTURO CALVO MAC-KENNA 
Bandera, zs r-Casi11a. I:sz-SANTIAGO- Teldono Ingles, 579 
t ... 
TIENE EN VENTA 
Un gran surtino n1 Pa~1l1s ¡ Solr1s ~ara oarla ¡ onoio 
